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  ﺪهﭼﻜﻴ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  3931اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ در ﻣﻬﺮ      
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه اي و ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﺻﻮرت  43ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد 
 1) eadiiraciroLﮔﻮﻧﻪ(،  1) eadilhciCﮔﻮﻧﻪ(،  11) eadinirpyCﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎ 81در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﮔﻮﻧﻪ( و  1) eadinomlaS ،ﮔﻮﻧﻪ(1) eadiiliceoP ﮔﻮﻧﻪ(،1) eadimlasarreSﮔﻮﻧﻪ(،  1) eadiisagnaPﮔﻮﻧﻪ(، 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  ieshob ateopaCاز ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  ﮔﻮﻧﻪ( 1) eadiracS
    (، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻔﻘﺎزsulucsicuel retlucimeHﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ )
( و آﻣﻮرﻧﻤﺎ oilebig suissaraC(، ﻛﺎراس وﺣﺸﻲ)sutarua suissaraC(، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض )irekcanehoh sunrublA)
درﺻﺪ و  26ﺑﺎ  ادﻧﺪ. در ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲﺗﺸﻜﻴﻞ د (avrap arobsaroduesP)
درﺻﺪ داﺷﺘﻨﺪ. در  21و  96 درﺻﺪ ، در ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﻧﻴﺰ اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 53ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در  71ﺑﺎ  و ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ درﺻﺪ 12آﻣﻮرﻧﻤﺎ ﺑﺎ ، درﺻﺪ 83ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
 suisagnaPو ﭘﻨﮕﻮﺳﻲ  hsiftorraPﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  09ﺑﻴﺶ از  ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ sumlahthpopyh
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻓﻘﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﮔﺮدد.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺷﺎن درﺻﺪ زﻳﺴﺖ ﻛﺮده و ﺑﻴﺸﺘ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﺳﺎل  OAFدر آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
،ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و  2102
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ 
اﺳﺖ، در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮا ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ 
 ﺑﺰرﮔﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻄﻮر 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎري از 8731)ﻋﺒﺪﻟﻲ، 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ را در ﻛﺸﻮر اﺷﻐﺎل ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ 
، آﻣﻮر ﻧﻤﺎ sulucsicuel retlucimeH
ﻛﺎراس وﺣﺸﻲ  ﻣﺎﻫﻲ و avrap arobsaroduesP
، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ آب oilebig suissaraC
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده 
ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺸﺪت در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻧﺪ،  ﻛﺸﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺨﺼﻮص ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
رداﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدﻳﺪ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﭼﻴﻨﻲ وا
 ikoozaPﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﻮر و ﭼﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ )
(. ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در 1102 ,.la te
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﮕﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ، اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ دورﮔ
و ﻫﻤﻜﺎران   ikoozaPزاي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 .H( ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﭽﻮن  1102)
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  sulucsicuel
ﺑﻮﻣﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﻧ
آﺑﻲ ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺎﺟﻢ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ در 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ  05ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ از دﻫﻪ 
ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮ
آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
(، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 6731درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس )ﺻﻔﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﻣﺎﻛﻮ )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و 
(، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ دﺷﺖ 0831ﻫﻤﻜﺎران، 
(، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎﭼﻪ 5831ﻣﻐﺎن، اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ )ﺑﺎﻗﺮي، 
ر آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮ
(، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻬﻢ ﺑﻤﻨﻈﻮر آﺑﺰي ﭘﺮوري 6831
(، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﺨﻠﺞ و اردﻻن 8831)ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ، 
(، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي 9831)روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
(، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎﭼﻪ 9831ﻣﻴﺰراﺧﺎﻧﻠﻮ و ﺷﻮﻳﺮ )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ، 
( را ﻧﺎم ﺑﺮد. در 1931 ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺎي )ﻳﻮﺳﻒ زاد و ﻫﻤﻜﺎران ،
ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺣﻮض 
ﺧﺮداد، ﺳﺪ ﺷﺎﻫﺰاده اﺳﻤﻌﻴﻞ در  51ﺳﻠﻄﺎن، ﺳﺪ ﻛﻴﺎر، ﺳﺪ 
اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي 
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، آﻧﻬﺎ 6831اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﻏﺎ 21
  ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻳﺎدي در ﺳﺎل    
در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ و 
ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ آن  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن آن را ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ، 
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  3931ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻮان ﻗﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺘﺘﺎح و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ  033
ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ، درﻳﺎﭼﻪ  00027ﺗﻌﺪاد 
ﺷﻬﺮي ﺷﻴﺮاز )اﻛﻮ ﭘﺎرك ﺻﺪرا( از دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.   4931ﺳﺎل 
ﻣﻬﻢ، درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻮراﺑﻴﻞ )ﻛﻮﺛﺮ( واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ 
درﺻﺪ  09ردﺑﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض وﺣﺸﻲ ﺑﻴﺶ از ا
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ را و ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا و 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮه رﻳﺰ  87ﺧﻴﺎﻃﻪ ﺑﻴﺶ از 
  (.7831ﭼﺸﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ )ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻧﻮروزي 
ﻓﺎرس ) ﭼﻴﺘﮕﺮ( ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ   درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻬﺪاي ﺧﻠﻴﺞ     
ر و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺸﻮ
اﺳﺖ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﻬﺮانﺗﺎﺳﻴﺲ و در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب  2931
(. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺷﻤﺎل ﭘﺎرك 4931 ،)ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﻜﺎران
ﭼﻪ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﭼﻴﺘﮕﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ  
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن 
 3931و  2931ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  5931 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 3/ﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و                                                                         ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
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اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر  
  ﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣ
ﻫﻜﺘﺎر  021ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎ  031درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ در ﻣﺠﺎور آن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻬﺮان در 
ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان واﻗﻊ و  ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  22ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب  2931و  9831
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻦ 
واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ در ﻣﺤﺪوده دﻫﻜﺪه اﻟﻤﭙﻴﻚ( )
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي  2ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
آﺑﺎن ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان آب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﺑﺰرﮔﺮاه  6ﺑﺘﻨﻲ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻟﻲ ﻫﻤﺖ و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ از ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎ
و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ وارد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺣﺠﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ 
ﺗﺎ  2/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻋﻤﻖ آب ﺑﻴﻦ  6/5در ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ  21ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن  037ﻣﺘﺮ اﺳﺖ، ﻃﻮل ﺗﺎج  6/5
ﻣﺘﺮ و  0884ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻮل ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن درﻳﺎﭼﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﺮ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 0561ﻃﻮل از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﻳﺎﭼﻪ 
ﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آب ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮي ژﺋﻮ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ
ﻣﻤﺒﺮان ﻋﺎﻳﻖ و روي آن ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻫﺎي زﻳﺮ و درﺷﺖ ﺑﺎ 
(. 4931 ،اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﻜﺎران
روز از ﺗﺎرﻳﺦ  4ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت  3931ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  22اﻟﻲ  91
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ،  43ﺎن، درﻳﺎﭼﻪ، ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ روش
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﺷﻴﺐ زﻳﺎد دﻳﻮاره، ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺨﺮه اي و ﻓﻘﺪان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺻﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ، ﺗﻌﺪاد 
ﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳ
ﺻﺒﺢ   9(. زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺳﺎﻋﺖ 1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  ﻏﺮوب  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻮد.  7ﺗﺎ 
  
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻣﺘﺮ  003اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ  3در  : ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎري
ﻣﺘﺮ و ﺗﻮرﻫﺎي  02ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻄﻮل  51و ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻫﺮﻛﺪام  06و  05، 04، 03، 02ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ در درﻳﺎﭼﻪ  27ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  ﺑﻤﺪت  03ﺑﻄﻮل 
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺗﻮرﻫﺎ دو ﺑﺎر در روز ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮل 
  (. 1ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  015ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
ﺑﺎ   ﺗﻮر ﻛﺸﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن: ﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي ﻳﺎ ﭘﺮهﺗ    
ﻣﺘﺮ  03ﻃﻮل  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، 6ﺗﺎ  4اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﺘﺮ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ  2/5و ارﺗﻔﺎع 
  (. 1اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  41ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﺣﻞ  در 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻴﻚ: ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن     
ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ  3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  4ﺳﺎﻟﻴﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
درﻳﺎﭼﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه از 71ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ دو ﺗﻜﺮار در  02ﺣﺪود 
  ( . 1ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
 0084ﻧﺤﻮه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ: ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﭼﻪ     
ﻣﺘﺮ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ )ﻟﺐ آب( ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮي در داﺧﻞ درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ  03
ﻫﻜﺘﺎر  ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ  41/4ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ 
ﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺎﻫ
ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ  1ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪول 
 آﻣﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ  0613ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در 
ﺮاﺋﻲ واﻗﻊ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ، در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﺤ
ﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎﭼﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺪﻟﻴ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﻚ و  ﻣﺤﺎﺻﺮه اي، ﺗﻌﺪادي زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  01
ﻫﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ر
ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ )ﺑﻴﺴﻮاس، 
 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 3991
 ,fohyerF dna talettoK ,)0891( tuortnamrA
( و 8731(، ﻋﺒﺪﻟﻲ )4831وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ) ، )7002(
  .ﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺷﻨﺎﺳ( 8731ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
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   3931ﺳﺎل  ﺗﻬﺮان( - ﺷﻬﺪاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) ﭼﻴﺘﮕﺮ: ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﺰار ﺻﻴﺪ، اﻳﺴﺘﮕﺎه، دﻓﻌﺎت و ﺳﺎﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ 1ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   3931ﺳﺎل  (ﺗﻬﺮان - ﺷﻬﺪاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) ﭼﻴﺘﮕﺮ:  ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﺘﺎﻳﺞﻧ
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده در درﻳﺎﭼﻪ  8ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ 81ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ  11ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ، ﻛﻪ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ  (eadinirpyC)ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
(. از اﻳﻦ 1ﺟﺪول )ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ 
( از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ieshob ateopaCﻣﻴﺎن ، ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎه ) 
از ﻃﺮﻳﻖ آب ورودي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  (evitaN)
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، ﻛﭙﻮر 
ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ در آﻧﺠﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻔﻘﺎز، ﻛﺎراس 
ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺣﺸﻲ و آﻣﻮرﻧﻤﺎ  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ و 
ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ 
(. ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ 1درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 
  (  و  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنateopac ateopaC)
( ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﻦ و ssikym suhcnyhrocnO)
ﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
، sutalleco sutonortsAﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  )
 suisagnaP، specibbig syhthcirepotpylG
، ikoorbloh aisubmaG، sumlahthpopyh
  ﺳﺎﻋﺖ  ارﺗﻔﺎع )ﻣﺘﺮ(  ﻃﻮل )ﻣﺘﺮ(  ﭼﺸﻤﻪ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(  ﺗﻜﺮار  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم اﺑﺰار ﺻﻴﺪ  روش ﺻﻴﺪ  ردﻳﻒ
  27  3  03  06،05،04،03،02،51 3 3 ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  اﻧﺘﻈﺎري 1
  01  2/5  03 6و4 1 41 ﭘﺮه  ﻣﺤﺎﺻﺮه اي 2
  6  3  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 02 4 2 71 ﺳﺎﻟﻴﻚ  ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ 3
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 suissaraC ,sumopyhcarb sutcaraiP
( ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ hsif torraPو   sutarua
  (.2ده و در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺟﺪول ﺧﺎﻧﻮا
ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 61ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  و ﻣﺤﺎﺻﺮه اي )ﭘﺮه(  اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ )ﺳﺎﻟﻴﻚ(
   (.2ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول  5و  6ﺗﻌﺪاد 
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  (enieS hcaeB)ﻳﺎ ﭘﺮه  ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي
 26ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  داد، ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ
ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر( ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ   7024درﺻﺪ )
 درﺻﺪ 3ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر( و آﻣﻮر ﻧﻤﺎ ﺑﺎ  2432درﺻﺪ ) 53ﺑﺎ 
ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ (  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻫﻜﺘﺎرﻋﺪد  371)
و ﻣﺎﻫﻲ   ﺣﻮض اﺳﺎس روش ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اي ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ
)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 81و  11ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ  ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
(. ﺗﻌﺪاد 3و ﺟﺪول  2( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 0/5 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي 
ﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﭼ 2576
  (. 3ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ
   )ten tsaC( ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻴﻚ
ﺑﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ
 83ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  3روش ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﻚ، ﺷﺎﻣﻞ 
درﺻﺪ  12آﻣﻮرﻧﻤﺎ ﺑﺎ (، ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 4751درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ )
درﺻﺪ  71ﺑﺎ  ( و ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲدر ﻫﻜﺘﺎرﻋﺪد  868) ﻓﺮاواﻧﻲ
 01( ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮض ﺑﺎ در ﻫﻜﺘﺎرﻋﺪد  537ﻓﺮاواﻧﻲ )
 8ﺑﺎ  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر(،  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 624درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ )
 6ﺑﺎ  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر( ، ﻛﺎراس وﺣﺸﻲ423درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ )
ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را در  052درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ )
درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ 
ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ  7714ه ﺷﺪ
  (.3، ﺟﺪول 2ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
: ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه و  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮرﺷﺎن )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي( ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺮﺧﻲ از 2ﺟﺪول 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ *ﻋﺪم ﺣﻀﻮر؛  ─ﺣﻀﻮر :  )  3931ﺳﺎل  ﺗﻬﺮان( - ﺷﻬﺪاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) ﭼﻴﺘﮕﺮﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ در درﻳﺎﭼﻪ 
  (، ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ: ﺑﺪﻟﻴﻞ دورﮔﻪ ﺑﻮدن  ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ. 3931ﺷﺪه در ﺧﺮداد 
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 ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺗﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد، در اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ، )ten lliG(
 96ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ( و2درﺻﺪ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
ﺑﻌﺪي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺮﺗﺒﻪ  21ﺑﺎ 
درﺻﺪ و  ﺳﺎﻳﺮ  01ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺻﺪ(  ﺑﻮده  4ﮔﻮﻧﻪ( داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ  )ﻓﺮاواﻧﻲ 8ﻣﺎﻫﻴﺎن )
(. ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3و ﺟﺪول  2اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
 ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد 8622درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ 
  (.3)ﺟﺪول 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3931ﺗﻬﺮان( ﺳﺎل -ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻬﺪاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) ﭼﻴﺘﮕﺮ: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش2ﻞﻜﺷ
  
   3931ﺳﺎل   ،ﺗﻬﺮان( - ﺷﻬﺪاي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) ﭼﻴﺘﮕﺮ: ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ  3ﺟﺪول 
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  ﺑﺤﺚ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 81ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  در ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ از 11( ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ 2ول )ﺟﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ 
اﻧﺤﺼﺎري ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد از 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻦ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در 
درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ازدﻳﺎد ﻧﺴﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﭼﻮن اﻳﻦ 
ﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺗ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪ
. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي (  ,daoC 5102آب ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ دارﻧﺪ )
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، اﻳﻦ 
ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎدر 
 ,nosleN dna dleifniWاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
  (.   1991
، ﻋﺒﺪﻟﻲ   5102در ﺳﺎل   daoCﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت      
، ﻛﭙﻮر 5102در ﺳﺎل   yluaP dna eseorF(  و8731)
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻮع، ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(، ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎ ﺳﺎزي در 2، ﺟﺪول  2ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ 
 5ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻬﻤﺮاه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2931ﺳﺎل 
ﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮوارﻳﺪ، ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣ
ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض و ﻛﺎراس وﺣﺸﻲ در درﻳﺎﭼﻪ 
(.  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻋﻼوه ﺑﺮ 2ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
اﻳﻨﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ راه 
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم در اﻳﺎم ﺳﺎل ﺑﻮﻳﮋه ﻧﻮروز  ﺑﻪ 
ن زﻳﻨﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎ
درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻴﺮاﻧﺎ، اﺳﻜﺎر، ﮔﺮﺑﻪ 
( اﺣﺘﻤﺎﻻ 2ﻣﺎﻫﻲ رﻓﺘﮕﺮ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﮔﻮش )ﺟﺪول 
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ  22ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 
ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ. اﺻﻮﻻ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪي 
ﺑﻮم درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻤﭽﻮن رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺋﻲ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
   (.1102 ,.la te ikoozaPﻣﺎﻫﻴﺎن دورﮔﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر  روش در
ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ )ﺗﻮر 
ﺗﻼش ﺳﺎﻟﻴﻚ و ﻣﺤﺎﺻﺮه اي( دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ واﺣﺪ 
 27ﻣﺘﺮ داﻣﮕﺬاري ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻤﺪت  0351زﻳﺎد )
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮع روﺷﻬﺎي  ﺳﺎﻋﺖ(
 81ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي ﻧﺸﺎن داد. از 
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ  
آﻣﻮر ﻧﻤﺎ  و ikoorbloh aisubmaG
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  در روش ﺻﻴﺪ avrap arobsaroduesP
ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺟﺜﻪ  (1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
( ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ در 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻧﻮروزي )    
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻮراﺑﻴﻞ )ﻛﻮﺛﺮ( اردﺑﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  99وﺣﺸﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﺎﻫﻲ ﺣﻮض وﺣﺸﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣ 22و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮه ﭼﺸﻤﻪ 
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده وﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﺮه  29ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا ، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض  8ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ )
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را  01و  12، 76وﺣﺸﻲ و ﺧﻴﺎﻃﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ وﺣﺪت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر،  5روش ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
درﺻﺪ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  37/7ﺣﻮض ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ  12/1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻﺪ  12/2درﺻﺪ، ﺣﻮض ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  16/8ﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻋﺒﺎ  31/5و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
(. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در 1931ﺳﻲ ، 
ﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد،  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ ، ﻣﺮوارﻳﺪ درﻳﺎ
 7، 21، 96ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺣﻮض ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
( ﻛﻪ 2درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده )ﺷﻜﻞ  8و 
ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ و وﺣﺪت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ 
اﺻﻠﻲ آن رﻫﺎ ﺳﺎزي اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻓﻮق ﺑﻬﻤﺮاه 
ﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻠﻲ ر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮه رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ و ﻣﺮوارﻳﺪ  26ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ  53ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺎ ﺣﺪود 
( ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻬﺮي ﺷﻮراﺑﻴﻞ و 2داده )ﺷﻜﻞ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ . درﻳﺎﭼﻪ وﺣﺪت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 ...ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲو ﻓﺮاواﻧ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ا                                                                               و ﻫﻤﻜﺎران      ي ﺑﺎﻗﺮ 
22
 
 06ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺤﺴﺎب آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺑﻴﺶ از 
(. اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ 2درﺻﺪ( را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
در ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ زﻳﺴﺘﻲ 
ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 dna talettoK ,fohyerF)  ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
 001ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  2931.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺳﺎل 7002(
ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻧﻘﺮه اي، 
ﺳﺮﮔﻨﺪه و ﻋﻠﻔﺨﻮار در درﻳﺎﭼﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ )ﺑﺎﻗﺮي و 
ﺴﻴﺎر (. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑ4931ﻫﻤﻜﺎران، 
درﺻﺪ  8ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻨﻬﺎ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  1( و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻛﻤﺘﺮ از 2)ﺷﻜﻞ
ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻳﻌﻨﻲ 
ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﺳﺮﮔﻨﺪه و ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ )ﻣﻬﺮ 
(. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ 3(  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 39
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در 
ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه 
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، دوم اﻳﻨﻜﻪ  001ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ رﻫﺎ 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﺳﻮم
در درﻳﺎﭼﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ دور از ذﻫﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺿﻤﻨﺎ ﻗﻼب ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﻛﻨﺎره ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮﻓﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ن ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺮورﺷﻲ از دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ ﻛﻢ ﺷﺪ
  ﭼﻴﺘﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ  51  در روش ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اي      
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺎروب ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد،  9722ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه )ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ، آﻣﻮرﻧﻤﺎ، ﻣﺮوارﻳﺪ، ﻣﺎﻫﻲ 
ﺣﻮض و ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ( از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ )ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي( 
درﺻﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن  26ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰ
ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ داﺷﺖ )
(. در روش ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در درﻳﺎﭼﻪ وﺣﺪت ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ 2
(، ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از 1931ﻫﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ )
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. ﻣﺎﻫﻲ  59
ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،
درﺻﺪ  5و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض وﺣﺸﻲ و ﻃﻼﻳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را دارا ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و ﺗﺼﺎدﻓﺎ 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
ﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﻏﺣﺎﺻﻞ از درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﺘﮕﺮ 
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺗﻮر     
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  086ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  6و  4ﺳﺎﻟﻴﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 29اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ رﺗﺒﻪ  83ﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻫﻤﭽ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  (. 2ﻧﺨﺴﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ از 59ﻧﺸﺎن داد، 
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ و ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده 
ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ 
ﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﺘﺮﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺗﻐﺬ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ زدن زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻴﮕﺮدد )ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
(. ﻓﻘﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﻫﻤﺎوري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 4931
ﺗﺨﻢ، ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ ﺑﺎ   00021ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﺗﺎ  00053ﺗﺨﻢ، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  00001ﻣﻴﺰان 
 ,daoCﺗﺨﻢ ) 0007 ﺑﺎ ﺗﺨﻢ و ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ 00058
ﺳﺎل از آﺑﮕﻴﺮي اﻳﻦ  2( ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 5102
درﻳﺎﭼﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻫﺮم ﻏﺬاﺋﻲ 
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻮازن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻔﻆ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﭼﻪ 
  ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.  ﺑﻪ 
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ 
ﭘﺮدﻳﺲ و ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻲ  رﺗﻬﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آرﻣﺎﺗﻮ
درﻳﻎ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس رﺷﻴﺪي، ﻣﻬﻨﺪس ذواﻟﻔﻘﺎرﻳﺎن، 
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻔﺖ ﻣﻨﺶ و ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﺎت در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح 
  ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
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درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ وﺣﺪت ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
 71ﺷﺮﻗﻲ. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ. 
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ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان. داﻧﺸﮕﺎه 
  .13-33اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺻﻔﺤﺎت  71-81آزاد ﻻﻫﻴﺠﺎن 
، .، د ﺣﻘﻴﻘﻲ  ، ﻃﺎﻟﺒﻲ. ﭘﻮر، ع  ، وﻟﻲ.ك  ، ﻋﺒﺎﺳﻲ
  اﻃﻠﺲ . 8731 ، ، ش.ﺑﻠﻮﭼﻲ  ﻧﻈﺎﻣﻲ و  .ﺳﺮﭘﻨﺎه، ع
  رودﺧﺎﻧﻪ)  ﺧﻠﻲ ﮔﻴﻼندا  ﻫﺎيآب ، اﻳﺮان  ﻣﺎﻫﻴﺎن
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  713 .ﭼﻬﺎرم  ﭼﺎپ .2312  ﺷﻤﺎره .ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎه
   .ﺻﻔﺤﻪ
ﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ, ع.، ﺑﺎﻗﺮي، س.، ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ، ه.، ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، ﻣ
م.، ﻳﻮﺳﻒ زاد، ا.، ﻣﺪدي، ف.، ﺻﺪاﻗﺖ ﻛﻴﺶ، ا.، 
 .8831ﻣﺮادي، م.، زﺣﻤﺘﻜﺶ، ي. و اﻳﺮاﻧﭙﻮر، م.، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن. 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
آﺑﻬﺎي ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ﺻﻔﺤﻪ. 96 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. داﺧﻠﻲ،
، .ع ،ع.، ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر.ه ،زادهر.، اﺑﺮاﻫﻴﻢ.م ،ﻣﺤﻘﻖ
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻃﺮح  .6831م..  ،ع. و راﻣﻴﻦ ،ﺳﻤﺎﺋﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و 
آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
  ﺻﻔﺤﻪ. 95
، س.، ﺧﻄﻴﺐ، س.، ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ، ه.، ﺑﺎﻗﺮي ،ع.، ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ
ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م.، ﻳﻮﺳﻒ زاد، ا.، ﻧﻮروزي، ه.، ﻣﺪدي، 
ف.، ﺻﺪاﻗﺖ ﻛﻴﺶ، ا.، ﻣﺮادي، م.، زﺣﻤﺘﻜﺶ، ي. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي درﻳﺎﭼﻪ . 9831 ،و اﻳﺮاﻧﭙﻮر، م.
ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن. ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد 
ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن 
 ﺮﻗﺎﺑ ي      نارﺎﻜﻤﻫ و                                                                               ا ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣي ﻧاواﺮﻓ وﻲ ﻫﺎﻣﻴنﺎ... 
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